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Rapport sur une Mission au Gabon
pour l'Etude Préliminaire
de la Faune de quelques grottes
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RAPPOHT SUR mIE MIsSION AU GABOB POUR t' ~;TUnE PRILIMINAIRB
DE LA FAUN.E DE QUBI.QUE.<l GROTTES DE LA REGIOtf DR fl1AKOtOU
JUSTtFICATIOli •
•n
T."'ude poursuivi. depuis plusleur. ann4•• par JP. ADAM,
(Cam.roull) , J'P. ADAM et H. BAILLf-eHOUl1ARA (SOudaft et QU11l'.) ,
JP. ADAM - JP. ADAM et a. VATTIm~ (C0ftlO> a permt. ae mettre
en 'videRo. la rioh.s.8 de la taune d•• grott•• de. zon••
intertroploal.. en arthropodes b4..tophal.. et eD 8Oto,.-
raslte. de .hlropt~re.. Noua ayons aln.l d'montrl que 10.
Ph14boto.e. oavernlcolo. li. a&.EaldllI ot D. Il.. oon814'r4.
comme end'alqu•• de. grott.s 4. 1. r4g1GB de Tbravl11e (Bt.t
du Conee) avat.nt UAO enensl_ a4osrapldQu. beaueoup plus
large.Ea ett.'. nous avo.a oap'.1 !h. &iaII en Gtdn4e
(arotte de. chlmpanz4a pl'fla d. Dalaba) YU au Cam.roua (gr.'t.
d'Akok-B.tu' pr~. d. Hba1-.,o) .t 1'4001" en abond.a.e dana
pluaioura grotte. de la l'publlque du CORIO (tor" ~. Banaou
et région d. 1.o\ldl..). lll. l!1I:.Iltll1I de .on oOt' e.t oommUll
dana plusteura grott•• du Conco (Bras.avl1le). Cependant,
touto. 1•• srotto. étu41ée. par noua •• trouvaient••
l'axcoptlo. dtAkok-Eekué. dan. d•• oouoh•• "dtm.n'alr••• Il
4talt in'ér••sant d. voir .i aoua retrouvions 1•••Ime.
eap~oe. dans oette région du Gabo. 81tu'e ••tre le. 10oal1"_
d4jà OODnue. et dont 1•• grott•••• trouve.t oreue'•• dan.
une tormatioR tout , tait 41tt'rente 1 Mineral de ter •
Bellaca, ouirus. latérltlqlle ferruglneu•• pour Ba'ouala. C.
que Doua avoaa dlt pour 1•• 1b14botom•••st 'salement vrai
pour le. autr.. h,..tophal••, .1nculi~r.meft' 1•• Anoph'l••
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du woo.pl.xe~. et le. C!Eltopogog1411. al.at que pour
l'ens••ble de la taune cavernlcole.
SU««41'~e par MI' BROSSft', a.ltre de rechercbe du CNRS
et .p'01a11.te de l'écolog1. d•• ol.eaux et chlrop'~re8. et
lIOuhal"e par mol...._, cette a18.10R doit ~ l'Intervention
de MI' DELAMARE-DEDOUTTRVIL1~ d'avoir pu Itr. rlall•••• le
d,.lre 1. re••rol.r lot alnal que MI' le Prof•••eur P. GRASSI
qui a bien 'l'oulu .'InVitar l la Hlaaloft Biologique d. Makokou
o~ tous le. oheroheurs .'ont ,,'.arv' le ••1lleur aoouell.
A - CALE!fùRleR DB MA MISS 101.
Mardi lB Janvier - dl§part 4e Brallzavtlle par VOIR! l
05h45. arrlv'e ~ LlbreVille • 08b30 -
prt.. de contaot avec Mr H. PEPPER,
cbet du Centre onsroM et 1.. eher-
cheurs pré.enta. Vlaite 4. Centre et
du t-hasde.
Mercredi 19 - d'part de Libreville par vol trana-
«abo... 09h15 - arrivefe l Maltoko\i ft
11h'O. Aoouei1 l la MI.81Oft Diologique,
d43eu... rapide.
d'part en plrogue30MIPIR A13h00.
arr1v•• ~ Be11nga ~ 18h00 - arr1v4.
au o...p 4. la SmlInR l 19H00•
• 00uel1 par MI' BROSaIT ., ~~ERCE.
Jeudi 20 - ""de du proaruna. - recrut.ent de
porteurs - pr4para'lon du ma'~rl.l -
vlstt•• ae polit•••• aux ..pl07'. d'
la SOMIFER.
- , -











- triage du ..t'riel r'oolt4 la veille -
aprlta-mldi - reconnais.uc. de la piste
de Massa avec Mr MEReE - enl......t de.
arbros abattus par la tornade du _*in.
- prospection l la grotte de Maa•• l.
a.tin - mis_ du guano dans des Berl••se
l'aprJJs-mid1.
• tria.. du matlriel r~colt6 la veille -
r4oo1te d'Arachnide. sar 1•• Crltes Sud.
rangement du mat~r1.1.
• d4part de Beli&«& en pirogue l 10h00
arriv'_ à Makokou ver. 17h30.
- vialte de la Station - oonversatio.s
aveo le. ohercheur. - pr~par.tlon de
l'expédition du lendemata.
- d'part vers 14h00 pour Batouala -
arrivée Vers 17h30 • pri.e de oontact
avec le chef du vill&19 et l'agent d.
l'agriculture - recrute••nt de porteurs.
couoher case de pa••ale.
Vendredi 28
SUladi 29
- pro8pection grotte de Batoual. - retour
ver.., Makokau ~ 14h30 - arrlv'e ~ 18h00
tri... du matériel recueilli.
reoherche de parasites sur Anomalure.
- ernbJtllap du matériel - arrl"". de M'
le Prot••seur GRASBE ~ 12h00 - oonv
'
sa'1on - départ vers Libreville ~ ;
arrivée A Libreville l 16h20.
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- repos - r4daction du rapport de
aiseion.
- Visite aux divera servic•• du Ce.tr.
et au Mus" - renoontre aVlo le Dr
MICHEL, chet du Service d'H1gt~n. d.
Libreville.
d'part de Libr••tll. A 20h15 -
arrivée ~ Brazzaville à 21h35.
B • COBSIDIRA!IOIS GIIERALBS.
L•• trot. erotte. vt.t"e. par no.s ont 't'explorée.
par Mr BROSSI! au cour. de ses 2 pré.ldent••'jour. au Gabon.
Elle. c••atlt•••t, d'.pr~. lui, 1•• plu. iD'.r.....'.s de.
l'leut cavt". qu'il • pu p~G.pecter. Mr BftOSSBf e.tt•• qu'il
y a pe. de obaao•• pour qu'il •• exi.te d·autr•••
La oaraot4riatiq.e commuae de. neut cavern•• est
d·ttre oreuales dan. des aol. 'r~s rioh•• eA ter. ~ur tor-
..tiOB 1'4ault. Yrat...blabl...at d·atoutll....'. d. sone.
plu. friable. eou. de. plaqu•• 4e cuiras.8 lat'rittque.
Le. trol. srotte. vislt~e. ont 'té cholsie. pour le.
rai.olls auivaat•• ,
a) ell•• 'taient d'ace's relativement facile, la plu.
41oi«n" se trouvaat k trol. heures de jeep plus lhl/2 de
-.robe de M&kak••,
b) ell•• r.,rtC...'at.Jl' ua 'chantl11onru1ce 4.s ooa-
dltl••••xistant•• dana 1•• divers•• grott•• vislt'•• par Mr
BlOISET. Ba ettet, la ·Crotte d. Ma..." e.t d'pourvue de 00"'_
d·e.u .t r.p11. cI'__ d. puo terreux ou. cranul.ux rela-
tlv••••' ••• , la -Oro't. 4u. P•••••-, dt.à sort ua .1fto.
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ru1•••••, ooati.., 4.....s•• éDor••• d. 41100 'r~. humid••
• , d.. sal1•• do.t le sol est o.cupé par une ftapp. d. guaRo
aouvaat 408' la protoadewz 4'pa.8. 1.. 2 .ètr... DaR. la
·Orotte 4. Batouala· .ftti. la galerie principal. est oGeu".
par Uft. ar. d. pu. liqu1de .b l'oft .ntonoe juaqu'en haut
de. ou18••••
c) Dans tout•• ces grottes la population eh1ropt~­
ri.nne .st composée .n gros des _aae. e.p~c.. 1 H~PP!!lderqJ
!O!!."o.l lilli' Mt.I,pt.r•• iAflatv., 6&Rn!I&4et o, .attIE.
L•• 19111IS'.' .'IlP'&"I' a'.xiat.at que dans c.rta1D'. grott'I.
La du.lt4 d•• !ApPOlld.,•••at ~ propr....' parler 1.1....1...b1.
et Mr BROSsE! )Our la crott. du J'auo••••t:l•• l ••r a.mbr. l prit.
de ci., cen' aille•• L.ur 80rtle • parttr d. 18h'O (Tartable
aY'O l"ol&lr•••Jlt) .at D' trea~. c.nti.u. jallli.sut cl.
l'.fttr~. 4. la grotte qU"11' oooup, .ntlèrement. Ell•••
pouauit durant plu. de trois hure. au .he l'Jtba•• L. pr'l~­
.eme.t d'1.5.et•• tait par un. t.lle borde chaque Duit doit
"re, d'&pr~a Mr IROSa!!, de pr~s de 5 tonn••• C.ol explique
l'l....1t4 d•• Alla. d. CUUO .a dépit du tait qu le rulss.au
de la «rot" du !'auoe. Gomme de celle de Batouala .a ~vaclle
..... arrt' ver. la torl'. Dana la gott. .4che 4e Ma•••, 1••
populat1os. de chauv.s-sourla 80ut inttAtment moins abond..t ••
• t c.rtatn•• pl.ri•••' •• abrttent pa•• Dalla tOU8 1•• ca., la
den.ltd de la tau•• auaftobte .at extraordinaire et l'oft ?Oit .,
••nt 1. 801 r ••u.r .0•• l'aotto. d•••illiard. d'aat.aux q~1
l'ocoupeat .t en vivent.
Il taut .tgaaler que la pr••t~r. partie des grott••
du 'aacoll et cl, Ma... est ocoupl. par des colonle8 d'un 01seau
tro.lophile tr'. r.aarquable. le la,.tblrl'. !EII lelohaow
ooana 'Cal...., 4. troia ..tr•••t&tlon. au aaboa et d. la
1001.11" 4'11.111•• au a...ro1Ul. t.a bl010C18 4. cet &al_1 a
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'tl 'tuiiée par Mr BROSSE! qui l'a d'couv.rt au Gabon.
Dans les d.ux grott •• 8Us-a.ntioané.s, j'ai trou.'
d•• trac,. no.bre~••• d. p•••", d'Atheru,u,~.
c - ETUDE DES DIVERSES OROTTBS PROSPECTEES.
Cl-a - Mode d'acc~,.
A partir du oamp d. Belinga, on emprunt. la pist.
d. Mwadi sur 1 kilo.~tr. envlroft puia un. piste piéton tr~s
accld.nt4_ 1 20 minut •• d. monté., 25 minut.s de descente tràs
raide puis 801 8ubhorizontal. En tout un peu plus d'un. heur.
d••aroh••
La trotte a'ouvr. par YB porch. de quatre à oiaq
m~tr'. d. h••t,ur • l'e.drolt 1. plus 'l.v'. larg,ur ...
dizala. d••~tr'•• La parti. 4roit••• or.u•••n proto•• abri
sous roch. d'oh sort 1. rui8s.au qui .'~l.rgit .n mare l fond
boueux rioh••ft ..ano et p,u 'clair~,. La salI. prinCipal•••,
profond. d'ua. solxantain. d••~tr•••t large d'autant. Au toa4,
~ drOit" UR' 4trott, ch.min" 'clair. chich••••t 1. 801. D.
chaqu. o," d•• ,al.rl•••'ouvr.nt d08' la pro.~.ctl0. a',s'
pas tatt•• A peu pr•••a tace «e l·entrl., au tond de la sall.,
UR' raide p.a'. d. CU..o donne aec~. 2a'O plu$ haut à un
pas.aga 'troi' oh l'oa peut progresser vers la lauohe en
.·.pplatt....' ••'re 1. tal•• 4. go....t 1& ..e,. r.ch•••••
Apr'. ua. vial'.i.' de màtr••, oa aboutit l une s.lle eatt'-
re••at 010••, d'uaa 'renta1ne de .~tr.s de dtam~tr•• dont le
.01 .st ooeu,. eft'l~r•••ftt par une nappe de guano .ouv..t ob
le sanch. du tilet (2 .~tr•• ) .'••toAce jans r481.'anoe.
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Toute la partie inff:rieure de la salle principal.
est occupée [Jar une mare n'eau et l'on oil'cule en fait
sur la masse de guano recouvrant d~s blocs de rochers.
La progression ost délicate, car, si l'on met l~ pied
entre deux rochers, on enfonce dans le guano piteux dont
l'épaisseur varie appare~~ent entre 1 et 2 môtres. Sur la
droi te, la nappe ct' eau est apparente , Sa :-/rofondeur est
d 'une vingtaine de centim~trefill, niais J.,; fond ost tr~!tre
qui rec~le des amas importants de vase riohe en matières
organiques. Cet te nappe d' .GU •.pparai t ésalement àana la,
part te g$1,uche du fond de la salle et doit cOlltmun1quer tll
siphon Qvec la salle fermée signal•• plue haut.
La voQte ot les paroi. sont partout reoouverte.
d'une p&llicule d'eau de condensation et, d'aprè. Nr
BROSSET, ce phdnomène est conatant en toutes saison•• ra
roche ferrugineuse, eAt sombre (rougeltre) f 1rrégu11 è'~ e et
très anf'ractueuse. Elle eOIUDorte de nombreuses niches de
di~ension. variables où 1. roche .st beaucoup plus séche.
Cl-c - faunt observée et récolt~e.-
Dans les la premiers .~tre5 de la salle pr1nc1~ale
(paroi gauche ainsi que dan. l'abri gOU~ roche de droite)
sont plusteur. nids de Ptcathartes ~! dont l'un renfer..lt
une pORte. Le. nida s..bleat abriter de nombreux commensaux
et l'un a ~t6 pr41evé par Mr BR03Sh~" pour étuoe de sa faune.
Les chauves-souris sont extra••ment abondantes en
particulier le. Hlppoald,ros gaffer qui forment un revl-
tement continu sur la voGt, et les parois J occupant les
moindres fissures en grappes dense. et jusqu'au sol là où
il rejoint la voQt.. So.' repréaeni@es les e8p~ees 1
HlPpgiidero§ çaffOl. Hilpo'idero, S1I11, ~in1opterus 1nfla$u,
-8.
La premi~r. est de loin la plus nombreuse (500.000 enviroD) 1••
deux autre. sont au nombre de quelques centaines et hant~nt
.urtout les tailles profondes. Les Athérures ont marqué leur
pa.sa~e par l'ahandon de piquants et des traces de gr1ff~s.
La faune guanobie est très ~bond9nte. Le sommet de
certaines "oollines" de guano est I1tt6rale:.nent c()uv~rt de
lI1'riapodes et les l~rves de blattes oourent partout. De très
norn.breux Coléoptères Tenébrionides fOr-:'lO;lt nar ~:lHi1!s des amas
Brouil1ants. Dans l'eau du ruisseau, des touf~e8 d'01igoehet~~
l-\o..~\o\:o.~~~lt1r.nt leur partit! céphalif!ue jusqu'~. 1:; sur f'ac e pour se retirer
en un t:'.clair dans la vase nu fond au Jll)1ndre at t ouchement ou.
lorsqu'on lee icla1re.
J'ai fait un i.portant pr~l~vement de guano (une
~ Ilqui.zain. de tilos) que j'~1 placé rtans des berleese au camp.
Il eft est sorti en 24 heures une mass~ 1'Arthronod~s qui ~e~ble
oosno&~e surtout d·Acarien~. Les berleese s~nt rest~s en fonc-
.Ionn.ment, Mr M8RCE, botaniste en mission à Belinga ayant aima.
ble.ent proposé deI•• surve1ller durant un mois. Dans le ruisseau,
tan. à l'entrét de la grotte qu'à l'1ntêrieur, il exista des
oolonies i!Dportan.tes de lArves de ohtreno-ae s rouges da.ns la vase
du fond et des larves de Cullc~1!! dans l'eau. Des Planaires
oouvrent par endroit les pierres des bords du ruisseau. Les
exemplaires pr-51svés ont ét~ àGt~rm1n(.s par ~·1l1e N. GOUHB!.UJ.l'
(7aculté des Soiences de Toulouse) en pren1àre analYRe comm~
PIIe.&a &onoceehala.
Les Phaeophi~a.cr1J sont at.bondants m;;}.is détail
Intéressant, 11s n'existent que dans les niches plus s6ches où
j'ai pris aussi la plupart de8 Çullplda,.
J'ai capturé en outre dan~ l'abri SOUG roche 2
ADoph~l•• adul t 8l1J du complexe sm.! th!.. de~ chirono1!les 81). ~e •
•~\!"'\j\.1/' 5-.
tbllmatoscopUB $p. ainsi que d~s QBJic1rl~ appartenant aux
CYlex.
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L. pl',. l lual'r. troi4. a'" 1••tall' dan. la parti.
gauoh••u toa4 4. 1••all•• Il a'. tOJlotlolUl' q.'un. heur. 1/2
e.viroa ..1. 1. 1"001" ••, 'l". iaport.n'e (2 pl',•••••'rl.~
Le tri.,. 4u ""1'1.1 r'oolt' ••, .n oour...ta pr••dra pl.-
.i.ur. 1101•• lou••TOa. p. rMar'qu.r qu. 1•• 41",1'•• br.oQ-
c'r•• 7 .0.' 'r~. a.abr••x _1. 1•••hiro••••••, C'r.'o,.-
IODi4.. .oa' rar... Il tn' a.'.r ••••1 du••e pl.'..... 1.
pr'••no. 4•••abr.ux aoarl••• tl'anaport'. 'al' phor'.i. p.r 1••
41p"r•••
L.. A....bIlI4.. .OD' 'l". a.abr••x doa' 1•• pl.. oar&o-
"ri.tlqu•• tor...' 4•• toll•• prol...... par ua ' ..n.l c••tral
oà l'..111&1 •• r.tlast. 101'...' ft •••, 1. oaptv.r.
OISBlVATIOla ,
L'hua14i" d•• paroi•••abl••xclur. 1••~ .,
aOU8 a'••••• pa. trou.' aOD pl•• d 'Uni'hodar••, trgll410y
.t ADophltl... ~.p.ad"', la crot,. _.b1. rec.lv 4•• pre-
,..
10......' • .ur la aauch••t 11 ••, po••lbl. ,.'11 T ezl.'....
zo.. .x••,t. 4•••••••••,to.. ua. ..q.". po••••••••••-
.1'.1'.1' •• o.p.1' dl" ,1... cl.u' 8 l 15 ,our. •• qul ••t
po••lbl. av lIR. pl.'.-tona••1'_'. l 50 ."1'•••• 1'••'1'4••
Pr'"lr 4•• ""._.1.ur4. ,our oirouler cl... 1.
r.l...... La pro.p.ctl.& 4. la t.... ..llo1di.na. •• la tor't
.11 1'.1' o.rtal ' 'l'•• 1R'.r '., 1••
rul•••11.'., trou. d' ••u, plaa'•• ~ t.u1ll 1 ' •••
tro•• cS' arbr•••t .ltr1. •••• rooh•• ., 4t..., tort br•••,
1•• Atb4rv•• aMa4.., ••1••1 '1". _ea.o.u, d'••tr•• &alua
........ (.1...., aDt110,••, oi•••uz dl••r •••, ••••••••• ).
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02 - Grotte de Ma!la.
C2-a - Mode d'aooèl.
On emprunte la route dite "des Cr'tes Sud"
jusqu'au premier oroisement pula poursuit sur l~ piste
de droite pendant 16 kilomètre•• On ab-ndonne la voiture
(juste ayant une profonde orfti~re à gauche du ohemin)
pour gravir l pied la colline à droite pendant cinq mlnut~8
environ.
C2-b - 'P.!I!t1Il~ioD..4ft la "ottet.
C'e.t une grotte oortlcale altuée en haut de
la ool11ne. Le porche de srande. dl••naions(hAuteur 5 mètres
largeur 7 à 8 m.tr••)est cel)endant peu ~cla1ré en rt1180n de
la deneit' des grands arbres qui oocupent ln pente. Galerie
principale s'enfonçant dan. l'axe de ltouverture. Une salerte
plu!! ~troite ob existent qu,~lques petites flaques d'fnlU e1n,1re
s'ouvre à drolt~, perpe641eulalrement à l'axe. Une tro1si~me
galerie prend sur la gauohe et nteat praticable ~ l'homme que
sur UDf) diaa1ne de IIbtre.. Le~ Beleries latérales sont
beaucoup plus Bêches que la, galerie principale, sauf en
quelques points de. paroi. ob l'.au suinte. Au tond de la
galerie ceDtrale, et en retour vers l'entrée, on trouve
l'aoc~8 à un. salle inf~rl.ur. dont l'abord est ren4u
difficile par la raideur de la pente et l'épalaseur des amas
de guano pulvérulent. Les paroi. 7 80nt oouverte., comme dans
la grotte du faucon, d'un fl1a d'eau de condensatton ~ la
11m1te du ruia.elle.ent. La partie la plus protonde •• r.l~Y.
en une ra1de pente de guano pour buter .ur des prolongements
i.pIR~trable. , l·ho....
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C2-o - Pa". YI' .t r4,ol\!1.
Un. lmpor'ant. colonl. 4. Rou.""., "IlI\l&O!1
O'CUP' la yott. d. la saIl. principal. aalbeureu8.a..t
l..cc•••lbl•• L•• gal.rle. 1atlral•• droit. et «auob. a.
r.nt.r.ent d•• onagy.a-.ourS. qu'aocld.nt.ll••eat par eORtr.
daa. 0.11. d. gauch•• 1•• 'rac•• et plqu..'. d'Ath'rur•• ,on'
tr~s nombreux. C.tt. gal'l'l. ,. prol08«' 41'.111•." par ua
bo7all a....dut qui d01' d'bouch.r ~ l'atr 11br••
Au cour. 4. prosp.0'10.' ..t'rteur••• Mr BlOSal!
ayait r.,41'4. à l'.ntI'4. d. la ,rott., d•• l'onc••r ...1. 1••
pt'••, qu'Il aYatt placé. sont vld•• au .o•••t d. Dotr.
vl.lt•• C.p.ndant. ~'al .., toat au toad d. la ..11. Sat.-
rl.ur., ua !Iilu .,. sran.sant 11ft am•• d.......
La salle 18t'rl.ur.,.t ••• ,r.lona••••t., ...t
o.cu,tf. pU' ua d.... p..pl....' d'.uIHIUKtl g.tflE .t
~RP,.itlEo, .111' auxqu.l. a••11••, qu.lqu•• rar••
Rouasett•••
L'••tr', d. la arott., ooam. 0.11. d. la gr.tt. 4.
'auoo., abrlt. ua p.ttt aroup, d. l,t,a\bll"1 !El! 40.t 1••
81ds .a t.rr. oeeu,••' d. ,.tt", .or.Ioh•• d. 1& paroi d.
la ..11. 'l'ta.tp.1. drott••, d. la pl'''lftr. parti. d. la
eal.rl. • ....h.7
Le.~ OD' une r',ar'!'!.a aitt'r'D"
••1Y'" 1•••••••• D. la IIl.ri. 4rol•• , 1. plu. "oh., 11.
8Oa' pra'lq ' a_•••',. Le. p.rol. 4. la cal.ri' ..uoh•
..at '.al ' .4ob•• _t. il y .xla'. 4•• lI.a•• d. nta-
t ••••,. Le. Danlhl1a,,1.I ...t eORo••'r'. av o•• pot.".
n... la ..11. pl'lnelpale Ile ••ouP'.', tr" ...br••x, l P"
pr" tout. la .urta••• a.fla, 4••• la .all. tat4rl••,. ob
1•• parOI. ao.' 'r'. huald•• o•• Orthop"r•••• OO.C••"'"
• - 12 -
00... dans la grotte du laucon, dans les mioh•• de. parola
pl.. s4oh... Un. ..p'o. YUe daa. la .a1erl. ..acb. aou. a
...bl~ ditférente mals .xtramem••t 4ifflcll. à capturer.
L•• larves de Blatte. grouillent sur toua les ....
de guano .t ,,,.lque. adultes ont ét~ pria en divers polnt. d.
la grott •• L•• larve. de Col~opt~re. abondent dan. le sa...
e' 1•• adult •• sont visibl•• par .ndroit••
La galerie droit. r.c~l. quelqu•• tlaque. d' ••v
propre où nous avons eb.rohé en val. d.. larve. d.~.
lous .'ayo•• pal trouvé ... pl•• d'l"'••• C' ••t dan. cette
parti. 4e la crott. 'lU, ~'.1 captv' .. Ph14boto•• (appar-
t ••u' .. l' ••p'ce n:. a1IaI) BV la paroi taadis que ~'.n
pre..l. u autre a. toa. d. la .....a1eri••
U..s la partie la plue '101,.,. de la «alerl.
Cauoh., 1...1 'tatt oouv.rt da •••bre.x Trg_bl'!àl!ll a4ult ••
40at 1& 4ea.l" a 'té évalu', à '00 au .~tr. oarré. Oa ••
trouvait ' ..l ....t qu.lqu.......ur la paroi ....b. ~u.qu·"
20 .. ci. haut.ur. Au toacl d. la plerl. 41'01'••,.l••••t 4••
Tr••lti••Ilde. nis. l~, ils r.uaient le 108& de. parois
~••qu'à ..viroR 1 .~tr•• na•• 1•• aBtrac'uosi.'s d. la vodt_,
.. o., ••41'01'. nO\1S ayona pria &\1..1 quelque. Or!lllbt4on.
(RttisMAipoIU') tI1B1 Hoogstraa1 1960 (1). CependaRt, pour •••
acari.... 1. biot.pe prla01pa1 .et 00.8tlta' par la paroi 1
terminale d. la a.l1e inférieure oà ils .ocup"', par dizai•••
de al111.ra, 1•• Ultraotu••l". e' d4pr.sslol'l. de la roch. qui 1
.st, ROUS le rapp.lons, tr'. humld. 1 l la 11mlt. 4. ruis-
sellement.
remarqlllf••
(1) D"eru...tlo. etfactu'. par aotr. 0011'... J. RAOBAO.
•-l' -
REMARQUES.
Cette grotte "sêohe" est très intér•••anta par sa
populnt 10n d 'Ornt thocloreF: t d~ Tromb1cul1f1e! '!t le!'! q.uelques
PhlébotomIe rep4réa. Elle demanderait une prosp~ct1on très
poufJs4e rffndue flAo1l. -par sa situation à prox1œit~ de la piste
automobilisable. Il sera1t ;aussi utile de rechercher ~ l'exté-
rieur 1ell!J larves de P.ul&!idae dans les plant"a à fau111es
engahudlt•• dont un peuplement très spécial Ilot entretenu par
l'ég9utt8ment :parpei:tuel des terr~ins ~\ l'aplomb du r ebor-d
l!\upéri~l.tr de lt$ntr'~e.
C3- Qrotte .dl B$l.toual~.
C;-9. - Mode d'aec~s.1 ,.
1ravèl'sae de l' Ivindo B.U bac de :·iz;,ji(okou pu1a route
de ~1ékambo jusq\ilt;~ Ehtouahl.. IJa route est bon-re me!~ gliaslante
après la pluie. Distance environ 80 kilom~tres. C9œ~9~ent
possible à lliitou5l.1a dans Iii cane de passage près df! 0,119 de
l'agent de Itagr1culture. De là, piste piéton en forlt primaire.
2 heures de nlirelle environ. Terrain. ple.t -rilais très nombreux
marigots et zones mar4oagfusss.
C'-b - ne.or1J?i!Gn de la JP:ottf'.
Elle s'ouvre pa.r un por-che de :> d:!tres de h~uteur
et 4 mètres rle largeur eaviron efttl~rement oocup~)~1nsi que la
galarie Ol~ il donne s.ecr..) pa.r une nappe d' eQu très ch.r~f4e en
gtl:itno J ~n f~lt de 1&1. bO\le liquide. Il est n~cas8airfJ (l'y
pénétrer en slip de bain, l'eau m'Iilrrivant en haut des eui'Hlles.
A une vingtaine d. mètres de l'entr,'., dans la paroi gs.uche,
une galerie plus étroite (environ 11850 de lQ.rge sur 2 DI~tr.1!J
de h~uteur) rep~rt en angle aigu vers l'entrée. Bll. se pour-
suit pendant une v1ngtnine de màtre5 au moins et est occnlp'e
elle l':iu$~i par la nappe ù' eau. Le sol des deux plerie••st
••
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80114••t subborl.oa'al _1. d. IlO.br"••• pierre. 'ruehaate••,
de••ore.aux d. boi. iaposent le port d. ohaussures. t. gal.rie
principale, lonsue d'à peu près" 80 mètr•••8 t.rmine par une
p,." raide qui amène à un étage supérieur, J m~tres plus haut.
Le sol d. cet étage est occupé par une flaque de g~no liquide ,
~ gauche 16 sol est seo form~ de roches recouvertes de guano. La
voGt. est relativement séche. U:ne galerie que je n'Qi pas explorée
...ble se poursuivre au-delà de l~ mare de guano ~ droit••
C3-e - ~une vue et réc,Q.l.~6l".
1..e8 cuauvea-nour Ls qui occupent cette grotte sont :
ffippor.!deros 9.oAl~:'ereonl gtg,•• H!J2posideloa ,affe,t., !,!~n102ter\l.!
1nrl,~u§ (1). Wous n'avons p~s yu cette fois les Ro~~§!ttu~
,.qptiacu§ l"6p~r~b il y a. doux mo f s par ~'lr Th.'10SSET.
Les PbaeophiAngri$ sont tr~~ nombreux sur les parois.
J'ai utilisé durant une heure un piége i.provisé constitué d'ua
moule à savnr1n dont l~ caYit~ centr~l. "ait oocupHe par le
diffuseur en verre d@poli d'une lampe "Agral" à pil. ronde d. 9 v •
C. piége ~t~it plncé à l'entrée d'un boynlt étroit 4. la paroi
gauche, à 30 mètres de l'entr~e et environ 0.50 M au-d••sus de la
upP. d'eau. L'angle dans lequel ce plé~ exer9&1' ulle aet10B
attractive 'tait ainsi assez faible.
Le. Arthropoàe~ captur~s C,.fi59) Qomprenaient des
représentants des groupes suivants :
- Ch1E9Ro::aj\da,
- q'~QtonocqnJd8'












(1) D't.rminat1ona effectué•• par Mr BaOSSB! (La-'ra'olre
d'loolo,1. 04n4ral. 4. M.I.B.I.).
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Il faut noter l'abondQ,nce relativt'twent élavée des
Cjlic1d!te Dans les oaptares taite~ à la lum1àre dans les
grottes du Congo, C~8 diptères ne sont pratiquement ja;-n~.is
trouvée. Ici, nOUG avons déterminé les espèoes ~~ivant.B l
- Uraaotaen:la nie;romncul2.ta
ou ItlS.shonti§l1r3il
- Cul!! (CUlio~o!lia) sp.
n d (3 ~





La vaQte et lOB p~roisf h l'entr~e de IR ~alerle
secondaire qui :?"'ouvre dans le pp.rol ~e f,'~l1ch~, ~ont oceup~e~
par une importflnte co Lonfe fie llt:r;:e'hlidRe Il Un 3utre groupement
~o1n9 dense existe ~u pl~fond de la galerie supérieuro termi-
nale et celui-rd co nlp r enrt filU no f n s <l~mx eBp~oes on OOUI"S de
d~têr":ll1nntion•
Dans la première pRrtie de la galerie pr1nc1p~le
assez nombreux adultes d f.Yl"apo.~.a;en.!.! ainsi que d f autres
Culiclcla,! dont .1'a1 pris égalern'!nt queLque s exempLdres dans La
galerie principale il exi ste des niohes oit 5' aocumulli fle l t eau
claire. Je n' en ,,1 ex;aminé que queLque s-sunes r:nns y trou..re:r de
larves.
Dn.ns les anfraotllositt)s lr.ltnellaires de la v.ete de
l~ galerte supérieure se tiennent ~uelque$ Qrn1 ~llg(1oro..! t,ini.
Au fond de lr~ p;a.larle sup~rieure et r.hms une petite niche d@ lR
paroi de la g~ler1e princ1p~le, Rur des surfAoe. hygropétr1ques







D - AUTIIS GROTTES SIOIALIBS DAIS LA 110101.
- D'aprêa ~1r BROSSET qui les a reQh"rch~es avec 1nsi,sttclnOe,
les grotte. sont peu no~br9use•• En dehora des troia que noue
avons nou~1-m3.e prn:;paat r1alJ, il en ex1:-;ternit une autre pr?ia
de BatouaLa ffl!1ia;>l.LLi 3101g;l,),,, ,lu vi l :.Rge que celle que nous
con I1rt1 asona,
- Un grou,e de , grottes (2 Bucha. et l humide) existe dans
la Jlontape k environ 1 heure dtJ maroh. \l. la case dea pros-
pecteurs de la ~><YlIl:'gR, Bu-ctelà du v111Rt~e de Bengué. 11 eBt
possible da logel' daru la 0868 en della..1IJ.dant l'autorisation au
rep:::-ésentant de la ;~()MI]?SR à ;·fakokou.
- Dana la région de Dibakouelé, à 100 ka au-d.l~ de »ellnga.
en r.~ontant l'Ivlndo •• p1ro~., on peul atteindre 1•• crotte.
i1'Bbadendo. C. sont deux grottes de vastes di.en.1ons, tr~8
hu.td.s, qui renferaeAi une oolonie de ~loatbart., i!!!, d6S
M!n1oite~ql !nflatu. et des §ipposidero, Btga~. ~ d.nalté
d'inseo'•• volant y est parait-il énor~e. La visite nécesMtte
toute une expédition p~1squ'11 faut e~nen4r les portaura depuis
Belin&a et OOlllpter l journ4e d.. pirogue :l1..l'lvl. d'une journée de
œarch~. Ce. grottes se trouvent pr~. d. l'ancienne atne dA or de
Mr ROUX.
B - CONtACTS 1E.a.i.SO:ŒE.LS.
~ion.i ""U' le ProfessBur P. nRP.SSH, Direct sur de la Mis.1oll
Biologjque du C.N.R.S.
R.P. CLEIIR, r~3ponaable permanent de la Mission Biologique.
i1r l'Abbé DAFCHEN, spéc1&'c1iste de l'éoologie des Abetlle.










;'!r M. !U..ADII( - ~hylllo1o~1e de l'nltrn.entrtion che;,: Le s prima.tes.
Mlle PAGES - Gcob101og1e d~B ~angolins.
Mr. A. DEVRL: - photographe-e1neaste •
.î4r lliW8BE'l' - &t.holog18 das wai.1Hnit'ères et (lie;eaux.
1ir t4ERCE. botani ste •
Dr POIRIER, Chef du "l,ebor!li\toire nat t ona.L" rdnsi que Les
ohercheur~ du Centre ()i'ŒIOH du G9:bon.
r-1 - Ç.fl'ntl1r!t,qe Chiroetères d~ns ,les 1r,rq,1i.tt.§.
)1Ionsieur BROSSE']' emploie une épui"'ette form~e d'une poche '
d 'un 113.~tre èle ryrefondenT en f.11êt h IIp-il-' es d t'l.U1 centimètre
environ montée sur un cerole de grn.n~ d.l!=1r.'1~tre (50 à 80 cm).
Ce cercle est fix~ \ l'extr~~lt& d'une perche de longueur
proportion.n~e fi la h8.uteur de la vofhe. LevA r~p1~ement, 11
est appliqué sur la voftte ou L; ::>87"01 en "OOU'fl\Rt" un groupe
de Chiroptères; on ueut l·ut11i~.r ausn! en le disposent
devant l'entr~e d'une faille. Les clmuvss-aouris en s'envolant






Il ••, 'vid.nt que c.tt. m4'hod. n. p.ut 8tr. utilla'.
que pour ua. 'tu4• .,.t'mattqu••t non pour d•• pr4l~ve••nt.
r'BUli.ra. Bn .tt.,. .11. oaU8. un. p.rturbatl0. important.
dan. 1& Yi. d. la oolonl. qui r1.qu. d. quitt.r 1•• li.us .i
1•• vi.it•••• r.nouv.lleR' l intervall•• trop rapprooh~••
r-2 - B.l.vac. 4. "l.rocb1Eoll'r•••
D'&pr" Kr BROSSIT. l'alta.ntation d.8 chauv.s-aouri.
1.s.ot1vor•• p.ut ttr. r'u••i., pour certain•••ap~c••, ••
l.v donnaat d•• v.r. d. tarin. (TRilLa .olllor). Dans \ID
premi.r t ••p., on ti.nt l'aRimal qui ouvre la p.ul•• On lui
introduit à l'a1d. 4'u. piRO. lin v.r d. tarin. dan. la bouch••
Au ao••ftt ob la chauv.-sourt. r.ten. 1•• _choire. pour *ordre
1. v.r 4clat••t 1•• liquid•• organlqu•••ont avald. par
r.tl.x•• Apr~. qu.lqu•• s'anc••, la ohauv••sourla pr.nd l'hab1-
tud. d'abord d. pr.ndr. 1•• v.r. au bout d. la pino. pui. d.1. nourrlr ••ul. .n 1.. pr.nant dans un. souooupe pla04. dan•
.. 0 .... '
Il ••t c.p.ndant lndl.p.nsabl. d. permettre aux
ani.au d. pr.ndr. eutf'i......nt d' ex.roioe .n 1.8 lachant dan.
un. pl'•• ou un. grand. YOll'r••
F.' · Il.v.., 41' Arot,o.bl' Il Pt'Ol'
Mon.l.ur P. CHARLBS-DOMINIQUE 1•• allment. av.c d•• grc
1•••ot•• (Sphlax, grillo••, oie.l••, .to••• ) ,aptur'. à l'ald.
d'UD pl'a' ~ u.v. Pour par.r ~ la p'Durte d'ina.ct•• qui
aooo.pagn. 1.. p'rl04.. 4. ple1ft. lune d.. lot. .ont eon••rv'.
au ooac4l&teur. Le. Pro.tai'•• 1•• aoo.pt.nt tort bl.n lor.q\l'o~






Récolt. d. larv•• d. TEombi!ylidal da.s l'or.tll.
art.rlle d'Ano••lvop, b"OEot~! !i~1'lnll! Th~"8 t\l45 pr'. d•
la "Mi••ton Biologique" l Makokou.
l'colté 1 Ix04&d•• sur C.rooRlth'!H. n&9'&.'" tué
sur la pist. d. B.lil1Ba ~ la grotte du Faucon.
H - RBMAIQUq.
L'humidtt' constant. des pezoi. due à l'imp.ra'abtlité
d. la roch. reti.nt dans 1•• ,rott•• visit". un grand aombr.
d'individus appar'en~t ~ des esp~o•• de chauv.s-BOuri. hJgro-
phil•• (~OI"[I' .t ~RPo.&4'r21) d'où les amas 1...n8•• d.
guano qui constituent à l.ur tour un "volaRt by'grom4triqu."
t.ndant à .tabiliaer le oltaat dG la «rott••
Au Congo, 1•• t.rratna ob sont cr.usé•• 1•• grott••
80nt des eOh1.to-ealcair.e ou d.8 oalea1r•• 41&elas'•• C.tt.
formatioB est b.aucoup plus p.rméable .tl•• grott•• 8.
d•••éoh.nt progr•••iv.m.nt à partir d. l'.ntr6. pend..t la saison
séch•• Il .n r4ault. qu·.ll•• n. p.uvent abrlt.r que de. oolonie.
r.lativ.ment r'4ult•• d. Hicroohlropt~r8e oontralnte de •• retIrer
aurend d.a Blott•• en .ailOD s'oh••
A. oe tact.ur .'a~out. p.ut-ltre aw.8.1 ue abondance
plu. grande d. proi•• di.pODlbl•• sur la crande tort' tropicale
oabrophl1e que sur la tort' d. B&naou établie sur oalcair••
Au Conco. 1•• ooloBi•• important•• de Ch1ropt~r••
sont c.lle. d. BoY'.'\'g, .eIlP'&a,., ••p'c. qui d'po•• p.u de
«uafto dana la crotte-abr1 &Jan' l'habitude de d't'quer en vol.
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